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IIoCTaHoBKa np06JIeMI1 y 3araJIbHOMY Bl1rJISI,lJ,i.Opraaisa-
uia i 6e3IIOCepe,n:HE: <PYHKu:ioH)'BaHH5I rrpHKOp,n:OHHOl ,n:i5lJIbHOCTI,
B cmamse oceetuettu e3ZJl51dblnpaKmU'leCK020eoeuuoeo nCUXOJlO-
ea ua np06JleMYstomueauuu e noepanuunoii cdiepe. Beeoeuo uoeoe no-
l151mUe«ncUXOJlZU'leCKUeaotcuast cpeoa» e xoumexcm U3}''1eIlU51eomoe-
uocmu odniuepa K npotpeccuonaneuoii oesmem-nocmu. Otiotnueiu« U
pacxpum uucmpystenmapuiixtomuea otpuuepa, euoenena uanpaenen-
uocm» n02pa1lU'I1I020uomuea e oestmenenocmu otpuuepa. Otiocuoea-
1106JlU51IlUenpeouema uccneooeauusi ua asmueusauuto U uanpaenen-
uocm» noeeoeuust odruuepa-noepanuuuuna.
Kiuoueeue cnoea: n02paIlU'IlIa51uomueauus. xtomue, poseumue,
otpuuep, nporpecuouau.uan oeamenenocme, epauuua.
The article highlights the views of practical military psychologist
at the problem of motivation in the border area. Introduced a new con-
cept of «psiholgicheski important medium» in the context of the study
of readiness officer for professional work. Summarized and disclosed
tools motif officer to determine the orientation of the boundary motif in
the work of the officer. Justified by the impact of an object of research to
enhance and focus the behavior of border guard officers.
Keywords: Border motivation, motive, Roswitha, officer, profes-
sional-activity border.
Y cmammi euceimneuo nOZJl51dunpaKJ11U'1II020eiuceroeoeo ncuxo-
Jl02a ua np06JleMY siomueauii odnuepie y npuxopoouniu apepi. Beede-
1101I0ee nOIl51mm51«ncuxonoeiuuo eaotcnuee cepeooeuiue» e xoumexcm
eueueunst eomoeuocmi otpiuepa do npodieciiinoi oinm-nocmi. Y3a-
eaneueuo ma pancpumo iucmpyueumapiu xtomucy odnuepa, euoineno
cnpnuoeanicm» npuxopoounoeo xtomuey e oisneuocmi odnuepa. 06-
epyumoeano ennue npeouema oocniootcenusi na akmueisauito iCnp51MO-
eanicm» noeeoinxu oqnuepa-npuxopoonuura.
Kiuouoei cnoea: npukopoonna siomueauin, xtomue, poseumotc,
oqnuep, npotpeciuua di51Jlbllicmb,«opoou.
MOTHBAII;IH, HK IIEPE,11;YMOBA IICHXOJIOni' rOTOBHOCTI
,11;0IIPO<l>ECIHHOi' ,11;IHJIbHOCTI IIPHKOP,11;OHHHKA
C. A. MyJI
YjJ,K 159.9.075
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YCBIl(OMJIeHH5I MaTepIaJIhHHX qHHHHKIB 1 sanzrans, IlI0 BHKOeyIOThC5I
orpinepoa, nporixae BrrJIHB na ncnxisy odnnepa, can 3MicT rrCHXOJIO-
rii roTOBHOCTi otpinepa .ao l(i5lJIhHOCTI. IOCHOBY nsoro 3Micry CKJIa-
.aae MOTHBau:i5l, 51Knepezrynosa ncaxonori-moi roTOBHOCTi.
Ilcnxcnori-nra roronnicrs - CHCTeMa nporpeciiino Ba)KJ1HBHX
51KocTeH, BJIaCTHBOcTeH OC06HCTOCTI, neofixizmax 'ra l(OCTaTHix l(JI5I
e<l>eKTHBHol nporpeciiinoi l(i5lJIhHOCTi.
MOTHBau:i51 noeanyersca 3 iHIIIHMH ncaxonoriamera CTaHaMH:
BOJIeIO, MHCJIeHH5IM, 3l(i6HOCT5IMH. 3a BHCHOBKaMH ncaxonorinaax
l(OCJIil()KeHh, na noseztinxy cninpooirnaxin y 6Yl(h-51KiH opraaisanii
BrrJIHBae xsanitpisania 'ra MOTHBau:i5l.
ne3 CYMHiBY, xsanitpixania e Ba)KJ1HBHM Ha6yTHM qHHHHKOM ncn-
xonorinnoi arnocdiepn KOJIeKTHBY H OC06JIHBO KOJIeKTHBY opraniso-
sanoro - BiHChKOBOro. A IlI0 )K e pYIIIiHHOIO CHJIOIO odiirrepa-npa-
KOPl(OHHHKa B HOro npodreciiiniii l(i5lJIhHOCTi?
AHaJIiJ ocrannix )]'OCJIi)],)KeHb'ra nyfinixauisi. Cysacna ncnxo-
nori-ma nayxa rrpOBOl(HJIa qHCJIeHHi l(oCJIil()KeHH5I «MOTHBau:il», 11
CTPYKTYpH, MexaHi3MiB, 51Ki 11 aaairors Y TiH qH iHIIIiH l(i5lJIhHOCTi,
qHHHHKiB, IlI0 BrrJIHBaIOTh na rr05lBY, 3Miey, 3HHKHeHH5I MOTHBau:il.
IIpo6JIeMa MOTHBau:il p03po6J151JIaCh y ncaxonorinaax ztocni-
l()KeHH5IX HeOl(HOpa30BO, 51KBa)KJ1HBHH eJIeMeHT l(i5lJIhHOCTI, Crry)K6H,
HaBqaHH5I, OC06HCTOCTi BiHChKOBOCrry)K6oBL(5I (JI. 0. KaHOu606UL{,
M 1. J!,'51L{eHKO,C. )J,. MaKcUMeHKo ma in.).
3a BHCHOBKOM B. K03JIOBChKOro pYIIIiHHOIO CHJIOIO KO)KHOI JIIO-
l(HHH e MOTHBau:i5l. BOHa e THM, IlI0 3Myrnye Hac l(i5lTH, a iHKOJIH rro-
36aBJ15Ie 6Yl(h-51KOro 6a)KaHH5I p06HTH ue [5].
. .. . .
cnocrepirae YCI cysacm l(OC5IrHeHH5I JIIOl(CTBa 1, 51K1 KO)KHa JIIOl(H-
na, nparne l(OC5IrHeHH5I IX BHKopHCTaHH5I y csoeuy )KHTTi. CyqaCHHH
CTaH eKoHoMiKH HaIIIol l(ep)KaBH He B 3M03i aafearre-nrm HOpMaJIh-
ey )KHTTel(i5lJIhHiCTh rnonana-orpinepa, IlI0 H nopozosye rrCHXOJIO-
risni cynepesnocri OC06HCTOCTi H zrepzcaaa: «6aJICaHH51 »cumu 6
CY'·taCHOMYeKOHOMiL{HOMYeuuipi i He CnpOMOJICHicmlO OepJICa6HUX
iucmumyuiu eKOHOMiL{HO3a6e3neL{UmU maxi nauipu». Y KOHTeKCTi
06'eKTHBHHH 11 nozrin na <l>0PMH rrpHKOPl(OHHOI Crry)K6H poaranyzsy-
IOTh xapaxrep 11MOTHBau:il.
Ilpnsopnonaa l(i5lJIhHicTh aafeanesyersca rrOBC5IKl(eHHOIO ztisns-
HicTIO orpinepcsxoro xoprrycy ,ll,IIC YKpalHH. AJIe )K KO)KHHHoipiuep,
HOro CiM' 51 npozcnsae B U:HBiJIhHOMY Bil(KPHTOMY cycninscrni, BiH
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HaBKOJIHIIIHIMCepel(OBHIlIeM», 51KP03YMlJIH MHCJIHTemnepiozry KJIa-
. .
3 TOrO, IlI0 aKTHBHICTh nprrrananaa BCIM )KHBHM CHCTeMaM, BOHa
e iCTOTHOIOlXHhOIO BJIaCTHBicTIO, rJIH6HHHOIO norpeooro opraais-
MY. Ii: He norpifino iHl(HKYBaTH B JIIOl(HHi, 36Yl()I()'BaTH H BHKJIHKaTH
51KHMH-He6Yl(hCTHMYJIaMH.BOHa 3amKl(H e B HiH, 51Ki B 6Yl(h-51KOMY
iHIIIOMY )KHBOMYopraaiaxri. )J{HTT5Ie aKTHBHicTh. OT)Ke, MOTHBau:i51
safeane-rye JIHIIIe rrOIIIYK He06xil(HHX YMOBl(JI5Inpoasy B)KeHa5lBHOI
aKTHBHOCTI.«Ilpn TaKOMYP03YMiHHi npapozm aKTHBHOCTI,- rrHIIIe
f. C. Cyxoficsxa, - MOTHBau:i51sncrynae 51Knpofinesra perynanii arc-
THBHOCTi, a He CTBOpeHH5Iii. I OCHOBHHMHnapaaerpasm aKTHBHOCTI
sncrynae CHJIa,iHTeHcHBHicTh, a TaKO)Kcnpanoaaaicrs y nenai c<l>e-
pn l(i5lJIhHOCTi [6].
H. A. nepHIIITeHH, p03p06JI5IIOQH rrp06JIeMY <l>i3ioJIoril aKTHB-
HOCTi, roJIOBHOIOJIaHKOIO51KOIBiH BH3HaBaBMOl(eJIhMaH6YTHhoi rro-
.rpetia, Te)K BBa)KaB, IlI0 opraaiaxry BJIaCTHBaaKTHBHicTh, a He peax-
THBHicTh. «Ilpouec )KHTT5I,- rnrcan BiH, - e He «3piBHOBa)l()'BaHH5I 3
. .
na 51BHIlIl, 51KeBJIaCTHBeBCIM )KHBHM CHCTeMaM'ra Ol(ep)KaJIOHa3BY
crronraanoi aKTHBHOCTI. Teopia crrorrramroi aKTHBHOCTi BHXOl(HTh
Y 3araJIhHoMY BHrJI5Il(i B. M. JIeoHTheB posrnanae MOTHBau:iHHHH
MexaHi3M 51KcHcTeMY ncnxorpisionorisnax, rrCHXiQHHXi couiansnax
nepezryuon MOTHBau:i1,51Kcrrpauosanoro cnonyxanna mol(ChKOI rro-
Bel(iHKH 'ra npodieciiinoi l(i5lJIhHOCTi.
Kpixr 'roro, MexaHi3MH MOTHBau:il MaIOThpi3HHH crynins yaarans-
nenocri H KOHKpeTH3au:ii:.Ozmi 3 HHX aaarni 3a6e3rreQYBaTH aKTHB-
nicrs nonenimca TIJIhKH B Ol(HiH 51KiHChKOHKpeTHiH caryauii. BOHH
MaIOTh BHCOKYBH6ipKOBicTh. nYl(h-51Ki 3MiHH crrryanii rrpHrrHH5IIOTh
ztiro MeXaHi3MY. IHIIIi - 6iJIhIII ysaransneni, aaarni aafeanesysarn
aKTHBHicTh noseainxa B pi3HHX YMOBaX i cnryanixx. TpeTI MaIOTh
craryc 3araJIhHOrO MeXaHi3MY. Horo l(i51 rrpOrJIMafThC5I nparcnrsno
y scix snnaaxax nonenimca H l(i5lJIhHOCTi rnomnra. Taxi MeXaHi3MH
B. M. JIeoHTheB Ha3HBae BHxil(HHMH, reHepaJIi30BaHHMH. AHaJIi3
excrrepmrerrransnoro MaTepiarry l(03BOJIHB HOMY BH5IBHTH KiJIhKa
ranis rrCHxoJIoriQHHX MeXaHi3MiB MOTHBau:il, 51Ki rrp05lBJI5IIOThC5IB
pi3HHX KOHKpeTHHX YMOBaX. Lli MeXaHi3MH Bil(pi3H5IIOThC5I pi3HHM
crynenexr Y3araJIhHeHOCTi ra crreU:H<l>iQHiCTIOl(ii:. ,[1,0HHX HaJIe)KaTh
MeXaHi3M cnorrramroi aKTHBHOCTi,MeXaHi3M l(HHaMiQHol piBHOBarH,
azrarrraniinnrii MeXaHi3M.
Y5IBJIeHH5Irrpo MeXaHi3M crrorrraanoi aKTHBHOCTI rpyrrryersca
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CWIHoro MexaHIU:H3M)', a rrOl(OJIaHIDI nsoro cepeztoamna, crrpaxroaa-
He npn U:bOMYHe na 36epe)KeHIDI crarycy a60 roMeOCTa3Y, a na pyx y
nanpsuxy POl(OBOl nporpaxm P03BHTKY H canoaafearresysanns» [1].
Y cacrexri rrCHXOJIoriqHHX Mexam3MiB MOTllBau:il B. M. JIeOHTbfB
BlI,[(iJ15leMarrraWHHHH Mexam3M, 6e3rroCepel(HbO non' 513aHHH3 iaen-
TH<piKau:ieIO 'ra 3 Mexam3MaMH l(HHaMiqHol pisnonara. Aztarrrania e
rrOqarKOBHH eran ynozrifiaenna ITIOl(HHH COwaJIbHOM)' cepenosamy,
YMOBaM l(i5IJIbHOCTI, ii: OCHOBHHM KOMrrOHeHTaM. Y CBOlx p060Tax
B.M. JIeOHThfB, A.M. )i{MIIpHKiB p03rJ15lfl:aIOTbaztarrraniro 5IK rrCHXOJIO-
risny yxsoey <popM)'BaHIDI crrp5IMOBaHOCTIOC06HCTOCTI,B OCHOBi51KOl,
51KBil(OMO, JIe)KaTbcrprosnesi MOTHBHH uini ITIOl(HHH.Caire MarrTaW51
51KMexam3M TaKTnqHOl zrerepninanii l(i5lJ1bHOCTIBIIJIHBaena <popM)'BaH-
IDI36Yl(HHKa (B. M. JIeOHTbeB,A. M. )i{MIIpHKiB). Al(amaWHmIH Mexa-
m3M npeacrasnae C060IO CKJIMHe YTBopeHIDl. BiH MicTHTb y c06i sizr-
nosiznri l(i5lJIbHOCTI 3l(aTHOCTI, YMiHIDI, HaBnqK11,ncaxorpisionorisni H
ncnxoeaoniiini KOMrrOHeHTH,pisni irrrenexryansni BJIaCTHBOCTIH <ppy-
crpaniiini peaxnii. Ol(HaK OCHOBHHMKOMrrOHeHTOMaaarrraniiinoro Me-
Xam3M)' e pe3YJIbTaTl(i5lJIbHOCTI,5IKHll, BJIaCHe,i <popM)'e u:eHMexaHi3M,
IlI0 6e3rroCepel(HbO BIIJIHBaena MOTHBaWHHHH6iK l(i5IJIbHOCTI.Caxre Bill:
pesynsrary 3aJIe)KHrb THII aaarrrauiiinoro MeXam3M)', Bill: 51KOro,CBoeIO. . ...-reproro, saneaam, xaparcrep1prsens roTOBHOCTlzto l(l5IJIbHOCTl.
Ba)KJ1HBOrril(KpeCJIHTH, IlI0 l(i516Yl(b-51KOro MexaHi3MY rpYHTYfTb-
C5Ina TOM)' a60 iHIIIOMY npamnmi, IlI0 snpaacae CYTHicTb MexaHi3MY
i HOro OCHOBHixapaKTepHCTHKH. O. O. KOHorrKiH na OCHOBi rrpHHU:H-
rry el(HOCTi CBil(OMOCTI H l(i5lJIbHOCTi BlI,[(iJ15leHH3KY MexaHi3MiB pe-
rynanii l(i5lJIbHOCTi. ,[1,0HHX HaJIe)KaTb JIaHKH ncaxonori-moi CrpYK-
TYpH caMoperyJIIOBaHIDI: rrpHHH5ITa cy6' eKTOM uini, cy6' eKTHBHa
MOl(eJIb Ba)KJ1HBHXYMOB l(i5lJIbHOCTI, nporpaxra BHKOHaBCbKHX l(iH,
xpnrepii ycrrixy, iH<popMau:i51rrpo pe3YJIbTaT, piIIIeHIDI rrpo KOpeKu:iIO.
Yci ni MexaHi3MH HaJIe)KaTb .ao piBIDI CBil(OMOro perYJIIOBaHIDI, 51K
BHIlIOro piBIDI canoperynanii.
Ille B craponasni qaCH rrporoJIOIIIeHO, IlI0 nexrae l(il 6e3 npnsn-
HH H yce BHKJIHKaHOHe06xil(HicTIO, Ol(HaK i l(OHHHi nepizrso Ka~Tb
rrpo ztironi crrorrranai CHJIHB opraniasri, 51KirrepBHHHO <pOPM)'IOTbC5I
B M03KY, rrpo l(il opraniasry, 51KiHe l(eTepMiHOBaHi rrOfl:Pa3HHKOMra
He norpeoyrors nycxosoro nozipaanaxa HT. l(.
HayKOBL(5IMHpeTeJIbHO 06rpYHTOBaHO H l(OCJIil()KeHO pOJIb i Micu:e
MOTHBau:iHHoro KOMrrOHeHTaB crpyrcrypi ncaxonori-nroi roTOBHOCTi,
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xa pe3YJIbTaTlB l(15lJIbHOCTl rrCHXOJIOnQHO Ba)KJ1HBHMCepel(OBHIlIeM
(CiM' 51,Micu:e rrpO)KHBaHIDI, eyJIHL(5I,ceJIO, paiion, rpyrra ozmoaysnria,
MaTH, 6aTbKO 'ra ia.).
IIpHKopl(OHHa MOTHBau:i5l,51Kpi3HOBHl( MOTHBau:i1l(i5lJIbHOCTi JIIO-
l(HHH, 51BHIlIe He nocriiine, a 'raxe, IlI0 sasnae rrcHXoJIoriQHHX 3MiH,. ..
51Kl BrrJIHBaIOTb na nozransme rrpOTlKaHIDI, 3HHKHeHIDI 1 rr05lBY na-
crynmrx QHHHHKiB, 51Kipyxarors BeKTOp crrp5lMOBaHOCTI OC06HCTOC-
TI otpinepa .ao 3a6e3rreQeHIDI BJIaCHHXrrcHXoJIoriQHHX norpefi
30BHiIIIHiM l(oMiHaHTOM y BHHHKHeHHi rrpHKopl(OHHOI MOTHBau:i1
e OC06HCTICHi QHHHHKH, IlI0 36yl(~IOTb MOTHBorpirrepa-npnsopzroa-
HHKa. ,[1,0HHX MH Bil(HOCHMO:
BHOKpeMJIeHO Y MOTHBau:iliHili roTOBHOCTi nonepeznno ra 6e3rroce-
pemno roTOBHICTb.
Meraro HaIIIoi" CTaTTi e l(oCJIil()KeHIDI pOJIi li MicL(5I B nporpeciii-
Hili l(i5lJIbHOCTI odrinepa-npasopnonnasa, 11 BrrJIHB na orreparnano-
Crry)K60BY l(i5lJIbHiCTb 3 OXOpOHHl(ep)KaBHoro xopnony.
BI1KJIa)J, OCHOBHOrO MaTepiaJIY. Moranauiiinaii KOMrrOHeHT, arc-
THBHa, posranyacena ncaxonori-nra xareropia, 51Ka<l>0PMYfTbC5Ii BH-
HHKae B OCHOBi-repes rr05lBYMOTHBY.MOTHB, Y HaIIIOMy. l(OCJIil()KeHHi
e Y5IBHHli Y CBOeMy.cy6' eKTHBHOMy.icnysanni 06pa3, -repes YCBil(OM-
rreny norpeoy OC06HCTOCTIy qOMy.-He6Yl(b, )J,I1HaMiQHl1ii nCI1XOJIO-
riQHl1ii BeKTOp CnpSlMOBaHOCTi OC0611CTOCTiB U,iJIOMY 'ra OKpeMO
B3S1TOi")J,iSlJIbHOCTi, IIJ,O3)J,iiicHIOCTbCSI OC06I1CTiCTIO, 30KpeMa. IIo-
rpifino spaxysarn, IlI0 Hali6iJIbIII rrory)KHHli MOTHB MO)Ke 6yTH He
peanisosanaii o<l>iu:ePOM-rrpHKOPl(OHHHKOM -repes couiansni, ncn-
XOJIOriQHi, nporpeciiini, eKOHOMiQHi nepemsoznr, IlI0 BHHHKaIOTb na
IIIJI5IX)' peanisanii OC06HCTICTID MOTHBY51KBeKTOpa crrp5lMOBaHOCTI.
ne3YMOBHO, YCBil(OMJIeHIDI norpefia y QOMy.-He6Yl(b OC06HCTIC-
TID otpinepa nizrirpae Ba)KJ1HeypOJIb sexropa crrp5lMOBaHOCTI MOTHBY,
M)Ke 6Yl(b-51Ka l(i5lJIbHiCTb nepeztoasae peanisaniro rpYl(OBHX <l>YH-
Ku:ili, rrpOCYBaHIDI couiansnoro crarycy, orpHMaHIDI neofixizmoi BH-
naropozm (MopaflbHoi;uamepiau.uoti TOIllO, i MH ue spaxosyeuo.
Ilpodieciiina MOTHBau:i51odrinepis rrpHKOPl(OHHOI Crry)K6H - YCBi-
l(OMJIeHIDI cycninsno anasynroi u:iHHOCTi rrpHKOPl(OHHOI Crry)K6H,
nomyx i BH3HaQeHH5ICMHCrry Crry)K6H 3 OXOpOHH l(ep)KaBHoro KOp-
ztony odnuepon, Brrp06JIeHIDI BJIaCHOICHCTeMHnporpeciiino Ba)KJ1H-
BHX MOTHBiB peanisanii BH3HaQeHHX OC06HCTicTIO odiinepa saaaam,
-repes rrOBC5IKl(eHey crry)K6y 3 OXOpOHHl(ep)KaBHOrO KOPl(Oey, ouin-
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HOCTlMOTHBYe onmxa pe3YJIbTaTlBl(15lJIbHOCTlrrCHXOJIOnqHOBa)K-
JIHBHMCepel(OBHIlIeM.
Ilizi rrOH51TT5IM«ncUXOJlOZil.{HO eaxcnuee cepeooeuiue» sapro po-
3YMiTH ncnxonori-rmrii, B OCHOBieMou:iHHHH CTaH JIIOl(HHH, 51KHH
C<popMoBaHHH.ao nosarsy Ha6yTT5I OC06HCTICTIO.rpyzrosoro l(oCBi-
zry, B cacrexri ninnocreii, Brrp06JIeHHX l(J15IKO)KHOrooxpexro B351Toro
inaasizryyna Cepel(OBHIlIeM icnysanna (CiM' 51,ceno, uicmo, eYJlULf5l,
epyna Jl100eu OOHooYMLfie i m. 0.).
BeyrpiIIIHiMH qHHHHKaMH<p0pMYBaHH5ITid qH iHIIIOl MOTHBau:i1
nacrynarors norpefia. C. y Ibnsapenso BH3Haqaenorpeoy 51K«CTaH
)KHBOro opranisxry, JIIOl(CbKOlOC06HCTOCTi,couiansnoi rpyrm qH
cycninscrsa B u:iJIOMY,IlI0 napazeae neooxizmicrs y qOMYCb,3aJIe)K-
nicrs Bil( 06' eKTHBHHXYMOB)KHTTel(i5lJIbHOCTii e pYIIIiHHOIO CHJIOIO
ixnsoi aKTHBHocTi» [3, c. 266].
Ilpouec CBil(OMOro i crrpsjaoaanoro BrrJIHBYna CTaHorreparasno-
cnyzsfouoi l(i5lJIbHOCTInpnxopnonaoro nizrpoaznny aafeanesyersca
MOTHBau:ieIOotpinepa .ao Crry)K6H 3 OXOpOHHl(ep)KaBHoro KOPl(Oey
-repes CHCTeMYCTBopIOBaHHXMO)I(JIHBOCTeHpeanisanii HHM ncnxo-
JIOriqHHX crrozrisans i CBOIXu:iHHOCTeH.
MOTHBYBaHH5Iotpinepa e pi3H06iqHHM 'ra pi3HOrrJIaHOBHM. IH-
crpynerrrapiii MOTHBYMO)KeBKJIIOqaTHB ce6e:
- ncnxonorixnaa, al(MIHIcrpaTHBHHH THCKi 3aCTOCYBaHH5Icarne-
u:iH: l(HCU:HrrJIiHapHHX,KpHMiHaJIbHHX,-repes KOMaHl(yBaHH5I,opramr
KOHTPOJIIO(npoxypamypa, enympiuoa tiesnexa; nioposoin ynpaeniu-
H5ILfeHmpClJlbHOZOanapamy plley);
- 3aOXOqeHH5Isa nposeneny l(i5lJIbHiCTb, IlI0 aafearre-mna BHKO-
HaHH5IBH3HaqeHHXsaaaam, OXOpOHHl(ep)KaBHOrOKOPl(Oey;
- HaJIaIIITOBYBaHH5Iodiinepa na rr03HTHBHe BHKOHaHH5Inocazto-
BHX <PYHKu:iH-repes inaasizryansne nepexonysanna y 3MiHi CTaBJIeH-
H5I.ao Tid qH iHIIIOl rrp06JIeMH.
- qHHHHKH3Micry Ba)I(JIHBOCTiCBOro«51»B orteparastro-cnyzsfio-
BiH l(i5lJIbHOCTi,ll,IICY, PY, rrpHKOPl(OHHOroaarony, niztpoaainy;
- <paKTOPHaxryaniaanii ncaxinnoro 06pa3Y OXOpOHHl(ep)KaBHoro
KOPl(OeyH rrOl(aJIbIIIHHHOro P03BHTOK;
- qHHHHKHa6yTT5Iztocniny OXOpOHHl(ep)KaBHOrOKOPl(Oey,51KCTH-
Myrry e<peKTHBHOCTirrOl(aJIbIIIOl orreparnano-cnyssfoeoi l(i5lJIbHOCTI.
He MeHIII Ba)I(JIHBHMy l(HHaMiu:i P03BHTKY BeKTOpa crrpaxroaa-
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MOTHB Y rrpHKOP'[(OHHiHcrry)K6i aKTHBHO<pOPMYf Bi,[(OMqi CTaH-
,[(apTH HKOCTI npaui crry)K6H. MOTHBH YTBOPIOIOTb KOMIIrreKC rro-
IH,[(HBi-
,[(YaJIhHe
HaJIamTO-
BYBaHHH
- 3MiHap03-
nopaaxy ,[(IDI,
ninnopanxo-
BaHOCTino
crry~i;
- BH)l;irreHIDI
oxpexroro
cnyzsfosoro
npHMil.I(eHHH,
orpicaoi rex-
HiKH;
- HarrpaBrreH-
HHY,[(OB-
roCTPOKOBi
BmpJ!)l;)l(eHIDI,
HaBqaHIDI;
- ,[(errerYBaH-
HHnOBHOBa-
)KeHb;
- cTBopeHIDI
ncaxonoris -
aoro KOM<pOP-
TY Y xonex-
THBi;
- MO)l(J1HBOCTi
npocYBaHIDI
no crry)K6i;
- nepcneK-
THBH.
<l>YH-
Ku,ioHaJIhHi
-Bm3Ha-
qeHIDI
zrepzsas-
HHMH
naropo-
,[(aMH;
-Bm3Ha-
qeHIDI si-
,[(O~HMH
saoxo-ry-
sansaa-
MH aaro-
pozrana,
npmasra,
rpaaora-
MH;
- BHCBiT-
rreHHH
,[(OCHr-
HeHbY
Bi'[(OMqHX
'ra iHIIIHX
3MI;
- rrpHiioM
xepis-
HHKaMH
,[(ep)KaBH,
)JJICY
He MaTe-
piam.ui
3aOXOQeHHH
IHCTPYMeHTapiii
- ninsa-
l.I(eHIDI
noca-
,[(OBOro
oxnazry;
-CHC-
rena
rpOIIIO-
BHXHa,[(-
6aBoK;
- rrpenii
sa zro-
CHrHYTi
H3,!:Ipe-
3YrrbTaTH;
- OTpH-
MaHIDI
)l(HTrra;
- OTpH-
MaHIDI
CaHaTOp-
HO-03,[(O-
POBqHX
nyrisox,
MaTe-
piam.ni
Camcnil
Ta6flULf51 1
Incmpyueumapiu uomuey oibiuepa-npuxopoonuuxa
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3aBLl:aHHHMOTHBYB ,l1;IICY Tpomoaaa eKBiBaJIeHT
CTa6iJIbHiCTb Crry)K6Hoipirrepcsxax
)J;ocTaTHiHnOCal(OBHHOKJIal(xazrpis
IIoBHe BHKOHaHH5InOCal(OBHX
rpOIIIoBa npeuia
060B' 513KiB
3a6e3neqeHH5I 6oHOBol roTOBHOCTi rpOIIIoBa npeuia
Harrpyzsenicrs, escrpeaansnicrs
rpOIIIoBa npeuiaCrry)K6H
36epe)KeHH5Ipe)KHMYTaeMHOCTi % Hal(6aBKa nOCal(OBOrOOKJIal(y
IImcYMKoBi 3aBLl:aHH5Inepiozry rpOIIIoBa npeuia sa nepiozt
IIiLJ:BHIIIeHH5IKBarri<l>iKal(ilno nocazti % Hal(6aBKa nOCal(OBOrOOKJIal(y
lJecHicTb, nizrsepricrs, Ll:HcU:HnJIi-
OCHOBHerpOIIIOBe YTPHMaHH5IHOBaHiCTb
BHpiIIIeHH5I sannam, rronaa noca-
rpOIIIOBa npeuia
Ll:OBi060B'513KH
Ta6Jlu1t512
3aeOaHH51uomuey uepes epoiuoeuu exeieanenm
y npuxopoouuiu Oi51JlbHOCmi
ri-nnrx, B3aeMoIIoB' 513aHHX l(iH opraais yrrpaBJIiHH5I, BHXOBaHH5I,
KOHTpOmo, BpaxoBYIOTb IICHXOJIoriqHi cIIol(iBaHH5I orpinepis l(J15I.ao-
C5IrHeHH5Ixinnesoi MeTH - HMiHHol OXOpOHHl(ep)KaBHoro xopnony
EKOHOMiqHi MOTHBHB ,ll,IICY MO)KHa IIol(iJIHTH na rponrose YTPH-
MaHH5I, oTPHMaHH5I MaTepiaJIbHHX 060B'513KOBHX i He 060B'513KOBHX
CTHMYJIlB.
fpOIIIOBe YTPHMaHH5I e Hal(IIOTY)KHHM cyaacmna MOTHBOM6Yl(b-
51KOll(i5lJIbHOCTi, rrpHKOPl(OHHOl Y TOMY qHCJIi. Ilcaxonori-nre 3Ha-
qeHH5I rpOIIIOBOro YTpHMaHH5I e 6iJIbIII Ba)KJ1HBHM, KOJIH HH)KqHM
e rpOIIIOBe YTpHMaHH5I BiHCbKOBOCrry)K6oBU:51.P03Mip rpOIIIOBoro
YTPHMaHH5I .aae 3MOry BiHCbKOBOCrry)K6oBu:ro Ou:iHHTH CBOIOBa)KJ1H-
nicrs Y CHCTeMi OXOpOHHl(ep)KaBHOrO xopnony ,ll,ep)KaBa, BHIIJIaqy-
IOqH rpOIIIOBe YTpHMaHH5I odnrrepan-rrpnsopzroaaaxan, MaKCHMaJIb-
HO CTHMYJIIOe i crronyxae e<l>eKTHBHOBHKoeyBaTH HHMH 3aBl(aHH5I 3
OXOpOHHl(ep)KaBHoro xopnony
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fpOIIIOBe aafieanesemra - Ol(HH is 3HaqHHX MOTHBiB 3al(OBOJIe-
HicTIO rrpHKOPl(OHHOIO l(i5lJIbHicTIO, i:i: e<l>eKTHBHicTIO na pisni, rno
BHKJIHKae Y odiinepa rrOqYTT5I 6e3rreKH, cnpnae 3MOBOJIeHicTIO rro-
Cal(OBHMH 060B' 513KaMH.Bapro 3a3HaQHTH, rno OCHOBHa aapooirna
nnara xapaKTepH3YfTbC5I He3HaQHOIOMOTHBau:iHHoIO u:iHHiCTIO, TOMY
HaHcYTTeBiIIIY MOTHeyIOqy pOJIb nizrirpae KepiBHHK 'ra HOro crroci6
yrrpaBJIiHH5I. 3acTocYBaHIDI acefiinaoro cnexrpy HM6aBoK, mo aa-
rrposaztaceni B cyaacniii rrpHKOPl(OHHiH crry)K6i MOTHeye oipiuep-
CbKHH CKJIM JIHIIIe na KOPOTKHHxac, M)Ke, m:06 He 3po6HB odriuep,
a HM6aBKa sa 60HOey roronnicrs, MaHCTepHicTb, nncnyry pOKiB
He3MiHHi. Ba)KJ1HBHM Y ninsmnenni aapofiirnoi rrJIaTH Mae 6YTH
3B'5130KMi)K 3pOCTaHIDIM aapnnarn ra zriero, mo .ao uei rrpH3BOl(HTb.
Ha nparcrani rrpHKOPl(OHHOi: Crry)K6H BHKOPHCTOBYIOTbztexinsxa BH-
l(iB nizrsamennx, BHXOl(5{qH3 TaKHX xparepiis:
- rril(BHII(eHIDl, non' 513aHe3 rrpOXOfl:)KeHIDIMxaanidiisanii -repes sizr-
nosiani Bil(o~i namansni 3aKJIMH, To6TO 3Mi5lHHH nponec nporpeciii-
noro P03BHTKY orpinepa (HOBi YMiHIDI 'ra Yl(OCKOHaJIeHIDI3HaHb p03rJ15l-
l(aIOTbC5I,51Kl(Ol(aHa napricrs zto norenniany rrpHKOPl(OHHOi:Crry)K6H);
- nizrsamennx, non' 513aHe3 TepMiHaMH Crry)K6H 'ra ninnosizmo
3pOCTaHIDIM npotpecionaniasry (y rrpHKOPl(OHHiH crry)K6i Bil(cYTIDI
nponopnia 3pOCTaHIDI aapooiraoi rrJIaTH si 36iJIbIIIeHIDIM 'repuinia
Crry)K6H, 51KirrOBHHHi p03rJ15ll(aTHC5I3 Ha5lBHHMQH Bil(cYTHiM pisnen
nporpecionanisay otpinepa B rril(CYMKY e<l>eKTHBHOCTi BHKOHaHIDI
HHM rrOCMOBHX 060B'513KiB);
- nizrsamennx, non' 513aHe 3 pe3YJIbTaTHBHicTIO rrpHKOPl(OHHOi:
l(i5lJIbHOCTi odiinepa (aeztouinsno BHKOPHcToeyBaTH i spaxosynarn
HerrOCTiHHi 'ra KOpOTKOTepMiHOBi pe3YJIbTaTH l(i5lJIbHOCTI, l(i5lJIbHiCTb
odiirrepa-npasopnonnaxa rrOBHHHa nianarara ouinni sa nepiozr, He
MeHIIIHH Hi)K Ol(HH-l(Ba POKH, 3 -racy ocramrsoro nizrsmnenaa - ue
HaH6iJIbIII BMOTHBOBaHaCHCTeManiztsameaaa);
- ninsmnenna, 51Kispaxosyrors piseas aapofiirnoi rrJIaTHY perio-
Hi a60 na pHHKY TOTO)KHHXcTPYKTYP (MHTHHU:51,CEY, npoxyparypa,
3CY). 3acTocoBYIOTbC5I Y BHrrMKY nocazt, 51KiBH3HaIOTbC5IKJIIOQOBH-
MH l(J15IP03BHTKY oprany OXOpOHHl(ep)KaBHoro KOPl(Oey (KOMaHl(Hp,
HaQaJIbHHK IIITa6y, KepiBHHK BIlC), piIIIeHIDI rrpHHMae KepiBHHU:TBO
,ll,IlCY, 51Kel(JI5I 36epe)KeHIDI HaHBa)KJ1HBiIIIHX crrenianicris rrOBHHHO
rrpHHH5ITH piIIIeHH5I rrpo 36iJIbIIIeHIDI BHHaropOl()KeHIDI KepiBHHX xa-
ztpis).
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- rril(BHIlIeHIDI aapofiirnoi rrJIaTH, non'513aHe3 BepTHKaJIhHO-ro-
pH30HTaJIhHHM xapepnaa POCTOM, Heo6xil(HOIO poraniero (rro sep-
THKaJIi, rOpH30HTaJIi). IIorpi6HO 3a3HaqHTH, IlI0 ChOrol(HiIIIH5I pora-
u:iHHa l(i5lJIhHiCTh HOCHTh JIHIIIe xapaxrep l(ep)KaBHHX srrrpar; npn
U:hOMY MOpaJIhHHH CTaH odrinepcssoro CKJIal(y, 51KHH POTYfThC5I,
BHCHa)KeHHH, nparaisenaii. IIpH 3arrpOBM)KeHHi POTau:i1 noripnry-
eThC5I couiansni YMOBH He JIHIIIe KOHKpeTHoro odriuepa, ane i HOro
CiM'l. IMeTa POTau:i1- arrrnsopynniiina 60pOTh6a - He l(OC5IrafThC5I
3 caxroro nosarxy 11 sarrpoaaztacenna.
MH crnepzosycao, IlI0 npaxopnonaa crry)K6a, 51Ki 6Yl(h-51Kal(i5lJIh-
nicrs, nsarani, rrOBHHHa 6yTH MOTHBOBaHOIO.IIpHKopl(OHHHH MOTHB,
na Bil(Miey Bil( norpefia, Mae qiTI\:Y cnpsnroeauicrr, na OXOPOHY
)],ep)KaBHOrO KOP)],OHY, 3aBMKH qOMY nafiysae BJIaCTHBOCTicnony-
KaTH JIIOl(Hey .ao Tid qH iHIIIOI rrpHKOPl(OHHOI l(il.
MOTHB l(OC5IrHeHIDI ycrrixy H MOTHB YHHKHeHIDI neanaa MaIOTh
pisni CMHCJIOYTBopIOBaHi .reanemni, 3YMOBJIeHi CTIHKicTIO crrissin-
HOIIIeHIDI OC06HCTicHHX i l(i5lJIhHicHHX l(eTepMiHaHT CrpyKTYPH MO-
THBau:iH odrinepis- rrpHKOPl(OHHHKiB.
OCHOBOIO B MOTHBau:i1orpirrepa-npasopzonnaxa e MOTHB l(oc5Ir-
HeHIDI Crry)K60BOro ycrrixy, na HhOMY rpYHTYIOThC5I xapaxrepacrnxa
u:iJIicHOCTi MOTHBau:iH odrinepis- rrpHKOPl(OHHHKiB.
Pe3YJIhTaTH l(ocrril()KeHIDI csizrsars, IlI0 MOTHB norpeon i MOTHBa-
uia aafeaneryrors aKTHBi3awIO i cnpanosanicrs noseaimca odnnepa
TaKHM qHHOM, uomueauito MO)KHaBH3HaqHTH, 51KCYKYrrmCTh npmrm
ncaxonorianoro xapaxrepy, IlI0 rr05lCHIOIOThnoseainxy odnnepa-npa-
KOpl(OHHHKa,HOro cnpanosanicrs i aKTHBmcTh. MOTHB - cnonyxae zto
rreBHHX l(iH. Ilorpetia 3amKl(H non' 513aHa3 Ha5lBHicTIOnosyrrs He3MO-
BOJIeHOCTI.MeTOIO Ha3HBaIOTh TOH 6e3rrOCepel(HbO YCBil(OMJIIOBaHHH
pe3YJIhTaT,na 51KHHy u:eHMOMeHTcnpanonana ztia, non' 513aHa3 l(i5lJIh-
HicTIO, IlI0 3MOBOJIhIDIe arcryanisosany norpeoy. Ilcaxonorisno MeTOIO
e TOH MOTHBau:iliHo-crroeyKaJIbHHH 3MicT CBil(OMOCTI, IlI0 cnpnibra-
fThC5I 51K6e3rroCepel(mH i HaH6JIH)KqHH OqiKYBaHHH pe3YJIhTaT l(i5lJIh-
HOCTI. MOTHBaW51l(i5lJIhHOCTIy rrepe6iry 11P03BHTKY He 3aJIHIIIafThC5I
He3MiHHOIO.Y Crry)K60BiH l(i5lJIbHOCTI rrpHKOpl(OHHHKa 3rol(OM MO)l()'Th
3' 51BHTHC5IiHIIIi B~HBi MOTHBH,a crapi MOTHBHrrpHKOPl(OHHOIl(i5lJIh-
HOCTlMO)l()'Th CTaTHlIPyroPMHHMH.
OCHOBHOIO YMOBOIO, 51Ka aafeanesye p03ropTaHIDI nponecy
P03B' 513YBaHIDI3aBl(aHIDI, KOJIHBOHa rrOCTaBJIeHa 330BHi, e aKTOM 11
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. ... ...
BlH srzmoautae rro-p13HOMY 3aJIe)KHO BIl( 'roro, zte I 51KU:I 3arrHTaHH5I
HOMY CTaBJI5ITbC5I.ToMY e cenc BH3HaqHTH cmyaniro He <l>i3nqHO, a
ncnxonori-mo, TaK, 51KBOHaY5lBJ15IfTbC5IB HOro CrrpHHH5ITIi 'ra rrepe-
)KHBaHH5IX,To6TO TaK, 51Korpirrep p03YMie i ouimoe 11.
(3). Ilpnsopnonaa crry)K6a, ncnxonori-mo xeponana odiinepon-
rrpHKOPl(OHHHKOM, MO)Ke 6yTH MOTHBOBaHOIO sa YMOB nosaoi co-
uiansnoi 'ra npodieciiinoi azrarrrauii odiinepcsxoro xopnycy .ao YMOB
rrpHKOPl(OHHOI l(i5lJIbHOCTi B cysacmrx ysrosax OXOpOHHH 060pOHH
l(ep)KaBHoro KOPl(Oey YKpalHH.
. . . . ..
Y5lBJI5IfTbC5Il(OCHTb pI3HOMaHlTHOIO, I mo pl3HOMaHlTHICTb Ba)KKOrro-
51CHHTH,arreJIIOIOqH TiJIbKH .ao caryauii. Hanirs na ri cavi 3arrHTaHH5I
. . . .
HH rrCHX1KH,51KIB rrOl(aJIbIIIOMY BrrJIHBaIOTb, 3MlHIOIOTb I peryJIIOIOTb
noseztinxy orpirrepa-npaxopnonnasa.
(2). Iloseznnxa otpinepa B crrryaniax, IlI0 3l(aIOTbC5IOl(HaKOBHMH,
. . ..
51JIbHOCTl51KCKJIal(HOrO l(HHaMlqHoro YTBopeHH5I rnzr MOTHBaU:leIO
ncnxonorii roTOBHOCTi .ao npodieciiinoi l(i5lJIbHOCTI MH p03YMieMo
uinicny CHCTeMY ncnxinaax yrsopens OC06HCTOCTI, 51Ki, 36yl(~IO-
qHCb B YMOBax OXOpOHHl(ep)KaBHoro KOPl(Oey, CTBOPIOIOTbTaKI CTa-
rrpHHH5ITI5I, IlI0 noa'asye 3Bl(aHH5I3 aHaJIi30BaHoIO B neaaiii cmyanii
MOTHBau:iHHoIO C-rpYKTYPOIO.
,ll,i5lJIbHicTb is P03B' 513YBaHH5Iaaaas, 51Ki l(i5lJIbHicTb saarani, rro-
JIiMOTHBHa. MOTHBH e He rrpOCTO YMOBOIOp03ropTaHH5I aKryaJIbHOI
MHCJIeHHeBOI l(i5lJIbHOCTi odrirrepa-npnxopnonnasa, a H 11 qHHHHKOM
rrpOfl:YKrHBHOCTl.
Posranyacenicrs i piaaoaaairnicrs MOTHBau:il l(iH i BqHHKiB icnye
Y ncaxonorii 51K.rpn Bil(HOCHO CaMOCTIHHHX BHfl:H ncnxonoriaanx
51BHIlI. Ilo-nepme, MOTHBau:i5151KMOTHB, IlI0 sncrynae 51K36Yl()KeHH5I
.ao l(i5lJIbHOCTi, noa'aaanoi is 3MOBOJIeHH5IM norpefi; no-zrpyre, MO-
THBau:i5151Knpa-mna, IlI0 BH3HaqaIOTb BH6ip nanpauxy rroseztinxa,
CTBOPIOIOTb y cBoIH CrriJIbHOCTi nanpauox P03BHTKY OC06HCTOCTI
JIIOl(HHH; no-rpere, MOTHBau:i5151Kcrroci6 canoperynanii nosenimca i
l(i5lJIbHOCTi (eMou:il, 6a)KaHH5I, rrOT5IrH). Cnonyxanna, 51KeBHKJIHKae
axrnanicrs i BH3Haqae 11 cnpaaosanicrs, i e uomueauist.
Ha niacrasi nposenenoro l(oCJIil()KeHH5I crany MOTHBau:il npa-
KOPl(OHHOro cepeztoamna, 11piBH5I B orpiueposxoxry xopnyci BiHCbKO-
BOl qaCTHHH ,ll,IIC YKpalHH MO)KHa l(iHTH TaKHX BI1CHOBKiB:
(1). 3 ypaXYBaHH5IM TeOpeTnqHHX rrOJIO)KeHbIlI0l(O MOTHBau:il l(i-
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